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The doctor-patient relationship is one of the most important relationships in 
human society, which has always been the hot issue of the society, and it also has a 
special influence on China's social transformation and medical system reform. The 
mass media are powerful shapers of the social reality and the public opinion. The 
“media reality” they construct will have an effect on people’s “objective reality”, 
thereby affecting the “subjective reality”. The doctor-patient relationship in news 
report may influence people’s recognition, impact their attitude and behaviors in the 
medical activities, and then affect the formation and development of the 
doctor-patient relationship in reality. 
According to the media constructivism theory, this study takes 《Jian Kang Bao》 
as example and applies content analysis method, trying to examine the current 
situation of the doctor-patient relationship constructed by the China’s mass media, the 
features of the news, the sources they quote, and then discusses the possible factors 
which affect the media construction of the doctor-patient relationship. 
The study reveals conclusions as follows: firstly, the doctors and the patients are 
in unequal status. In some news reports the patients are not presented, there is “source 
bias” and doctors are strong sources of the news, the doctors are dominant in the 
doctor-patient relationship. Secondly, doctors in the news of《Jian Kang Bao》 are 
people with superb medical skills and noble medical ethics, and the disharmony of the 
doctor-patient relationship is usually caused by the irrational system, mechanism and 
patients. Thirdly, 《Jian Kang Bao》 tries to represent the harmonious relationship 
between doctors and patients, although there are some increasing disharmonies, the 
doctor-patient relationship is generally good and the harmony is mainstream. Fourthly, 
the government’s news policies, the traditional culture, the positioning of the media 
and the “routines” in news reports are the possible factors which affect the 
construction of the doctor-patient relationship of《Jian Kang Bao》. 
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关于媒介如何呈现客观世界，很早就引起了学者的关注。早在 20 世纪 20 年
代，李普曼就在《公众舆论》一书中提出，人们认识的世界并不是完全真实的客
观世界，而是“楔入在人和环境之间的虚拟环境（Pseudo-environment）”，新闻



























































































型（the Double Cone Model）[10]6，清晰地表现了现实（reality）、建构的媒介化现
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